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 不是我把这唱花儿的不知道。  貴男が歌いかけてくれたおかげで、花児を歌うことができ
た。
女D： （我的娃娃的阿爸），这就才把唱花儿的寻14着了。





















































































女D： 啦儿湾的大沟山 啦儿湾大沟山（の歌手よ）、 
 牡丹再好是前头的名声也有呢。  牡丹は確かに素晴らしいけど、今までやけに褒め称えられ
たのではないか。
女C： 好不过的大沟山， 一番素敵な大沟山（の歌手よ）、









 我像菊花儿颜色浅。  僕は菊の花のようで、ただしまだ色が浅い。












6  花儿呀，两连叶儿啊 ：	“莲花山花儿”每个段落结尾处歌手们合唱的程式句，结尾处的这一程式句也是莲花山
花儿的标志。（蓮花山花児の段落ごとの終わりに来る歌手たちがみんな合唱する決まり文句で、蓮花山花儿
の特徴ともいえる。蓮花山は蓮花の形をしているが、石山で葉っぱがないことを惜しむ感情から、何とか
葉っぱをつけよう、山の植物が生い茂るように、など地元の人々の願いを込めた歌詞だということである。
また、蓮花山にある道教、仏教、儒教も繋がっている葉っぱのようにむつまじく付き合っていくようにと
いう深い裏の意味もあるとのこと。）
7  灵官：是道教的护法天神。莲花山自观音殿向上，曾经依山而立四座建筑，分别是头天门、二天门、三天门、
四天门。这四座建筑内分别塑有道教的四位灵官，别是赵灵官、马灵官、温灵官、岳灵官，这四位灵官的原
型人物分别是赵公明、马灵耀、温琼、岳飞。（道教の護法天神である。蓮花山では昔観音殿から上に四つの
建築が続いていた。それぞれ「頭天門」「二天門」「三天門」「四天門」と呼ばれる。四つの建築内に道教の
霊官四人の像が供えてある。それぞれ趙霊官、馬霊官、温霊官、岳霊官で、そのモデル人物は歴史上の張
公明、馬霊耀、温琼、岳飛である。）
8  金斗：斗，盛粮食的器具，金斗即金子做的斗，在本句歌词中是指马灵官的法宝。道教中马灵官的形像是左
手持长枪，右手托金砖。金砖和金斗视觉差别细微，也许给歌者造成了误解。（斗とは穀物の分量を量る容器
で、金斗とは金で作られた斗である。この歌詞では馬霊官の手に持つ神通力の宝物を指す。道教の馬霊官
のイメージ像としては左手に長槍で、右手に金レンガである。金レンガと金斗は見た目で似ているので、
歌手の勘違いを招いたようである。）
9  啦儿湾：地名，在这里是指与女歌手D对歌的男歌手的住所所在地。（地名。女歌手Dが歌いかけた男歌手の
住んでいる場所。）
10 兀： 方言，意即第三人称“他”。（方言。第三人称の「彼」という意味である。）
11  大沟山：地名，在这里是女歌手D用与其对歌的男歌手的住所来指称该男歌手。（地名。女歌手Dが歌いかけ
た男歌手の住所で男歌手自身を指す。）
12 浪：方言，意即游玩。（方言。遊ぶという意味。）
13  葽：方音读作yáo，即用树皮、树的枝条搓成的绳。方言の発音では「yáo」で、樹皮や枝で綯う縄のことを
指す。）
14 寻：方音读作xíng，意即找。（方言の発音では「xíng」で、探すという意味である。）
15 	或：方音读作huí，表示推测，意即或许、应该，在这里是歌手的自谦说法。整句歌词的意思是（我想）我
唱花儿的名声应该不小吧。（方言の発音では「huí」で、推測を表すたぶんという意味である。歌手の遜っ
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た言い方である。歌詞の意味は花儿にかけては、ぼくの名声がたぶん高いといえるでしょう）
16 背帮：方言，意即有力的帮助。（方言。力強い助けという意味である。）
17 红心柳：方言，又称红细柳，即红柳。（方言。また「紅細柳」ともいう。ギョリュウのことである。）
18 荷包花：是当地人对荷包牡丹的俗称。（地元での巾着牡丹（華鬘草）の俗称である。）
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